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Ⅰ　研究活動（2016.4～2017.3）
1．論文・著書・教科書など出版状況
（1）論文・研究ノート・調査事例報告
 1）論文
大学院　健康科学研究科
河 野　史 倫　 「Muscle-specific deletion of BDK amplifies loss of myofibrillar protein during 
protein undernutrition」（共著）
Scientific Reports（volume 7）39825　Nature Publishing Group　2017年1月
「Prenatal myonuclei play a crucial role for skeletal muscle hypertrophy in rodents」
（共著） American Journal of Physiology Cell Physiology（volume 312, issue 3）
C233-C243　American Physiological Society　2017年3月
「Vibration acceleration promotes bone formation in rodent models」（共著）
PLoS ONE（volume 12）e0172614 Public Library of Science　2017年3月
進 藤　政 臣　 「Oligosynaptic inhibition of group I afferents between the brachioradialis and 
flexor carpi radialis in humans.」（共著）
Neuroscience Research（110巻）pp. 37–42　2016年
「Facilitation from flexor digitorum superficialis to extensor carpi radialis in 
humans.」（共著） Experimental Brain Research（234巻）pp. 2235-2244　2016年
「Monosynaptic facilitation of group I afferents between brachioradialis and 
extensor carpi radialis in humans.」（共著）
Neuroscience Research（114巻）pp. 30–34　2017年
杉 山　英 男　 「Variation of Inorganic Compounds in Home Bath Water」（共著）
Int. J. Pub. Heal. Safety 1（1）（E-Pub）OMICS Internaational Jornala　2016年
「Nitrite Concentrations in Commercial Dog Foods」（共著）
J. Vet. Sci. Tech. 7（5）（E-Pub）OMICS Internaational Jornala　2016年
「Cleanliness of Drinking Water Faucets in Public Facilities」（共著）
Int. J. Pub. Heal. Safety 1（2）（E-Pub）OMICS Internaational Jornala　2016年
「Elution of Metals from Fused Slags Produced from General Garbage」（共著）
J. Environ. Anal. Toxicol. 6（6）（E-Pub）OMICS Internaational Jornala
「ICP-MSを用いるペットフ ドー中の金属の分析」（共著）
日本獣医生命科学大学研究報告 65，4-8 日本獣医生命科学大学　2016年
髙 木　勝 広　 「Induction of the SHARP-2 mRNA level by insulin is mediated by multiple 
signaling pathways.」（共著）
Biosci. Biotech. Biochem. 81 pp. 256-261 日本農芸化学会 in press
廣 田　直 子　 「食を伝える新しい異世代間地域ネットワ クーづくりのための参加型アクションリサーチ－食事
の形と低栄養予防対策の視点を組み入れて－（単著）
乳の学術連合：学術連合の研究データベ スー, pp.1-37　乳の学術連合　2017年3月
福 島　智 子　「現代イタリアにおける看取りの諸相－よき死あるいは看取りとは－」
松本大学研究紀要（第15号）pp. 25-35　松本大学　2017年1月
「否定された死－イタリアにおける施設死の様相－」　いのちの未来（第2号）pp.73-83 
京都大学大学院人間・環境学研究科カール・ベッカー研究室　2017年2月
山 田　一 哉　 「5-aminoimidazole-4-carboxyamide-1-β- D-ribofranoside stimulates the rat enhancer of 
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split- and hairy-related protein-2 gene via atypical protein kinase C lambda.」
J. Biochem. 159 pp.429-436　The Japanese Biochemical Society　2016年4月
「A genome-wide association study of plasma resistin levels identified rs1423096 
and rs10401670 as possible functional variants in the Japanese population.」
Physiol. Genom. 48, pp.874-881　American Physiological Society　2016年10月
「Induction of the SHARP-2 mRNA level by insulin is mediated by multiple 
signaling pathways. （2017）Biosci. Biotech. Biochem. 81, 256-261」
Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry　2017年2月
総合経営学部　総合経営学科
上 野　隆 幸　「『同一労働同一賃金』が食品スーパーマーケットの経営に与える影響について」（単著）
会報（2016年12月）P5～P29　一般社団法人日本スー パーマーケット協会　2016年12月
兼 村　智 也　 「ものづくり中小企業の事業連携の動向」
プレス技術（第55巻第1号）pp.24-27　2017年1月1日
「人材育成に成果をあげる地域中小企業の特性－長野県企業を事例に－」
松本大学研究紀要（第15号）pp.1-8　松本大学　2017年1月
「The Die Industry of China and Its Development Process」
Journal of International Economic Studies （2017）, No.31 pp.37-48　2017年2月
木 村　晴 壽　「行政指導下のいわゆる地元民主主義－商調協による出店調整の実態－」
松本大学研究紀要（第15号）pp.9-24　松本大学　2017年1月
成 　　耆 政　 「ICTイノベーションによるスマ トー農業の現状と地域活性化－日韓におけるスマ トー農業関
連政策の分析を中心に－」
地域総合研究（第17号）pp.19-41　松本大学　2016年7月
室 谷　　 心　「地域イベントを利用した情報科教職課程学生の教育Ⅱ」
日本情報科教育学会（JAEIS）第9回全国大会講演論文集 pp.21-22 
日本情報科教育学会　2016年6月25日
「MongoDBとNode.jsを使ったICT教育支援システムの構築」
日本情報科教育学会（JAEIS）第10回全国大会講演論文集 pp.123-124 
日本情報科教育学会　2016年6月26日
「地域イベントでの中高生向け一日プログラミング教室用教材の開発」
第41回教育システム情報学会全国大会講演論文集 B4-2 
教育システム情報学会　2016年8月29日
「組み込みプログラミング学習教材と支援ツールの考案」
日本教育工学会第32回全国大会論文集 3a-B218-01　日本教育工学会　2016年9月17日
「Kids’ programing class at a regional festival-event as a practical training field for 
the students in a high-school teacher course」
The Official E-Proceedings EASE 2016 Tokyo Conference 2806K-1, A0252, p148
East-Asian Association for Science Education　2016年8月26日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 石　文 朗　 「日系カナダ人による地域への教育貢献の一考察－『異文化理解』と『英語コミュニケーショ
ン』の視点から－」 地域総合研究（第17号）pp.7-17　松本大学　2016年7月
白 戸　　 洋　 「飯田OIDE長姫高校の地域人教育に向けた三者協定－松本大学の果たす役割とその今
日的使命－」 住民と自治 645号 pp.25-29　自治体問題研究所　2017年1月
「地域と学校の連携が地域を変える～『地域人教育』の取組を通じて～」
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信濃教育第1562号 pp.18-28　信濃教育会　2017年1月
尻無浜 博 幸　 「個別性安全性を重視したアクティビティ･サ ビースのポイント」（共著）
高齢者安心安全ケア実践と記録（第14巻第3号）pp.52-55　日総研出版　2017年1月
益 山 代利子　 「旅のクロスチャネル・キャンペ ンー・マネジメント」
旅行産業経営塾卒論集（第9号）　一般社団法人旅行産業経営塾　2017年3月
向 井　　 健　「多声的な公共圏の再構成へ－障がい者地域生活支援の実践から－」
社会教育・生涯学習研究所年報第12号（特集：社会教育と民主主義）pp.31-51
社会教育・生涯学習研究所　2017年3月30日
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野　公 介　 「5-Aminoimidazole-4-carboxyamide-1-β-D-ribofranoside stimulates the rat enhancer 
of split- and hairy-related protein-2 gene via atypical protein kinase C lambda」（共
著） J.Biochem. 159 pp.429-436　The Japan Biochemical Society　2016年4月
「Induction of the SHARP-2 mRNA level by insulin is mediated by multiple 
signaling pathways」（共著） Biosci. Biotechnol. Biochem. 81 pp.256-261
The Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry　2017年2月
塚 田　晃 子　  「5-aminoimidazole-4-carboxyamide-1-・-D-ribofranoside stimulates the rat 
enhancer of split- and hairy-related protein-2 gene via atypical protein kinase C 
lambda.」（共著）
J. Biochem. 159 pp.429-436　The Japan Biochemical Society　2016年4月
「A genome-wide association study of plasma resistin levels identified rs1423096 
and rs10401670 as possible functional variants in the Japanese population.」（共著）
Physiol. Genom. 48 pp.874-881 American Physiological Society　2016年11月
「Induction of the SHARP-2 the mRNA level by insulin is mediated by multiple 
signaling pathways.」（共著） Biosci. Biotech. Biochem. 81 pp.256-261
Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry　2017年2月
硲 野 佐也香　 「Associations between Japanese schoolchildren’s involvement in at-home meal 
preparation, their food intakes, and cooking skills」（共著）
Nutrition Research and Practice Vol.10, No.3 pp.359-363
The Korean Society of Community Nutrition, The Korean Nutrition Society
2016年4月
「世帯の経済状態と子どもの食生活との関連に関する研究」
栄養学雑誌第75巻第1号 pp.19-28　日本栄養改善学会　2017年2月
矢 内　和 博　「田七人参の葉と茎のラットにおける90日反復投与毒性試験」（共著）
日本食品化学会会誌Vol.23（1）pp.27-36　日本食品化学会会誌　2016年4月
人間健康学部　スポーツ健康学科
齊 藤　　 茂　 「サッカー審判員の判定に関する心理学的考察－大学生サッカー選手を対象とした審判員
の判定に関する印象調査－」（共著）
松本大学研究紀要（第15号）pp.37-49　松本大学　2017年1月
住 吉　廣 行　 「地域創生に貢献する松本大学の挑戦　－地方小規模大学が被る矛盾を超えて－」
大学マネジメントVol.12 No.12，pp.9-13　2017年3月
中 島　弘 毅　 「春秋の測定から見た幼児の運動能力及び歩数の関係性について」
松本大学地域総合研究（第17号）pp.43-62　松本大学　2016年7月
松商短期大学部　商学科
伊 東　直 登　 「図書館資料の収集活用方針と貸出についての一考察－塩尻市立図書館の貸出事例から
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見る資料収集と提供－」
図書館評論July 2016 no.57 pp.3-11　図書館問題研究会　2016年7月
松商短期大学部　経営情報学科
中 村　純 子　「伊那地方の方言－特色、使用、及び将来－」
學海（第2号）pp.3-18　上田女子短期大学総合文化研究所　2016年3月
藤 波 大三郎　 「わが国の金融システムと不良債権問題」
産業経済研究（第17号）pp.72-84　日本産業経済学会　2017年3月
矢野口　  聡　 「地域イベントでの中高生向け一日プログラミング教室用教材の開発」（共著）
教育システム情報学会第41回全国大会講演論文集 pp.289-290 
教育システム情報学会　2016年8月
総合経営学部　総合経営学科
室 谷　　 心　「JavaScriptを使った1Dayプログラミング教室用教材の開発と試用」
JSiSE Research Report vol.31, No.7（2017-3）pp.189-194
教育システム情報学会　2017年3月18日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 石　文 朗　「文化テクストからみる世代間における日系カナダ人のエスニシティに関する一考察」
松本大学研究紀要（第15号）pp.51-62　松本大学　2017年1月
「英語教育におけるコミュニカティブ・アプローチに関する考察」（共著）
松本大学研究紀要（第15号）pp.91-96　松本大学　2017年1月
益 山 代利子　「自転車まちづくりと観光振興：チェコ共和国の事例より」
松本大学地域総合研究（第17号）pp.87-95　松本大学　2016年7月
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　 「ドロマイトによるカット野菜の新規殺菌方法の開発」
松本大学研究紀要（第15号）pp.79-83　松本大学　2017年1月
人間健康学部　スポーツ健康学科
小 松　茂 美　 「『教員の職務の位置づけ』について－『職務専念義務免除』扱いか『公務』扱いか－」
松本大学研究紀要（第15号）pp.69-78　松本大学　2017年1月
松商短期大学部　商学科
金 子　能 呼　「切花流通における直売所の役割と可能性」
松本大学地域総合研究（第17号）pp.73-86　松本大学　2016年7月
木 下　貴 博　「無形資産・のれんに関する実証研究の類型」
松本大学研究紀要（第15号）pp.63-68　松本大学　2017年1月
川 島　　 均　「社会的コミュニケーションのある運動習慣が気分に及ぼす影響」
松本大学研究紀要（第15号）pp.85-90　松本大学　2017年1月
松商短期大学部　経営情報学科
中 山　文 子　 「乳幼児育児中の母親の現状と子育て支援に関する研究～塩尻市乳幼児健診アンケ トー
調査から～」 松本大学地域総合研究（第17号）pp.63-72　松本大学　2016年7月
藤 波 大三郎　 「わが国の金融システムと不良債権問題」
 2）研究ノー ト
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産業経済研究（第17号）pp.72-84　日本産業経済学会　2017年3月
矢野口　  聡　 「組み込みプログラミング学習教材と支援ツールの考案」（共著）
日本教育工学会第32回全国大会講演論文集pp.877-878
　日本教育工学会　2016年9月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸　「あなたの近くの住民参加型在宅福祉サ ビース」
同タイトル事例集 全般監修　長野県社会福祉協議会　2017年3月
総合経営学部　総合経営学科
葛 西　和 廣　 「木曽町における観光客の動向に関する調査研究（Ⅴ）」（共著）
地域総合研究（第17号）pp.105-131　松本大学　2016年7月
「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅳ）」（共著）
松本大学研究紀要（15号）pp.97-113　松本大学　2017年1月
成 　　耆 政　「木曽町における観光客の動向に関する調査研究（Ⅴ）」（共著）
地域総合研究（第17号）pp.105-131　松本大学　2016年7月
「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅳ）」（共著）
松本大学研究紀要（15号）pp.97-113　松本大学　2017年1月
室 谷　　 心　平成27年度「松本市商店街歩行者通行量調査結果」報告書（共著）
松本市、松本市商工会議所、松本商店街連盟
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸　「地域に根ざした共生社会づくり」
CBID研修プログラム開発事業2016年報告書 pp.80-90
日本障害者リハビリテーション協会　2017年3月
「生活実態・ニーズ把握調査」「福祉への関心度調査」 （共著）
調査結果報告書 pp.33-37　山形村社会福祉協議会　2017年3月
眞 次　宏 典　「木曽町における観光客の動向に関する調査研究（Ⅴ）」（共著）
地域総合研究（第17号）pp.105-131　松本大学　2016年7月
「松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅳ）」（共著）
松本大学研究紀要（15号）pp.97-113　松本大学　2017年1月
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　「長野県安曇野市における６次産業推進モデルの構」 地域活性化学会
大学院　健康科学研究科
廣 田　直 子　 総務省「『地域連携』地域づくり活動」事業「生坂村通学合宿における食育活動～松本大
学人間健康学部健康栄養学科学生の学習～」2015年度活動報告
地域総合研究（第17号）pp.176-178　松本大学　2016年7月31日
総合経営学部　総合経営学科
清 水　聡 子　 「長野県初 松本大学×道の駅『中条』×国土交通省 連携企画 松本大学総合経営学部に
よる道の駅『中条』を拠点とした地域活性化－88（やまんば）プロジェクト－」
 3）総説
 4）調査・事例報告
 5）教育実践報告
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地域総合研究（第17号）pp.163-171　松本大学　2016年7月31日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸　　 洋　「高校生が地域を元気にする ～地域に学び、地域と学ぶ実践～」
教育の広場（第87号）pp.43-44　長野県高等学校教職員組合　2016年10月1日
益 山 代利子　「Making the Classroom More Communicative」（共著）
松本大学紀要（第15号）pp.131-135　松本大学　2017年1月
向 井　　 健　「若者の育ちを支える地域の協同」
2016長野の子ども白書 pp.14-15　長野の子ども白書編集委員会　2016年5月
「若者が育つ地域をともにつくりあう～松本大学における『地域連携』の試み]
人間と教育（93号）pp.118-123　旬報社　2017年3月
人間健康学部　健康栄養学科
藤 岡 由美子　「栄養ケアプロセスの大学教育における実践～栄養診断における標準用語の選択～」
日本栄養士会雑誌（第59巻第5号）pp.28-37　日本栄養士会　2016年5月1日
人間健康学部　スポーツ健康学科
小 松　茂 美　「陸上競技」の指導について－ハ ドール編－
松本大学紀要（第15号）pp.123－130　松本大学　2017年1月
松商短期大学部　商学科
金 子　能 呼　「授業外学習時間の確保とその効果に関する一考察」
松本大学研究紀要（第15号）pp.115-121　松本大学　2017年1月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
八 木　雅 子　「就職活動マナーブック」 松本大学キャリアセンター　2016年12月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸　「介護保険のはじまりと今」（共著）
たあくらたあ（第40号）pp.18-19　たあくらたあ編集室　2016年10月
「住民の介護保険制度への挑戦」（共著）
たあくらたあ（第41号）pp.58-59　たあくらたあ編集室　2017年2月
中 澤　朋 代　「日本野外教育学会 第19回大会 基調講演」（共著）
野外教育研究 pp.12-30　日本野外教育学会　2016年12月
向 井　　 健　他者と出会う旅の中へ（特集：読書と私vol.30）
教育（2017年3月号）pp.100-101　かもがわ出版　2017年2月10日
地域・公民館と連携したＰＢＬ型授業
社会教育研究53巻1号 pp.38-39　日本社会教育学会　2017年3月15日
松商短期大学部　商学科
木 下　貴 博　税理士試験合格戦略2017 簿記論 過去問から逆算して攻略！
会計人コ スー2017年1月号 pp.10-12　中央経済社　2017年12月
 7）その他（実践研究）
 6）資料
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大学院　健康科学研究科
根 本　賢 一　 『抗重力筋を復活させて 寝たきり防止！ 60歳からのダラダラ体操』
株式会社ガイドワークス　2016年5月7日
『NHKテレビテキスト きょうの健康』（共著） NHK出版　2016年8月21日
廣 田　直 子　 『「長寿のヒミツ－松川村はなぜ日本一なのか－」第3章食べることと長寿との関係』（分担執
筆） 創成社　2017年2月10日
『「新版へルス21栄養教育・栄養指導論」Ⅱ各論、第1章－3学童期・思春期の栄養教育、第1
章－8地域における栄養教育』（分担執筆） 医歯薬出版　2017年3月10日
総合経営学部　総合経営学科
葛 西　和 廣　『ネットワ クー社会の情報と戦略 第2版』（共著） 創成社　2017年3月
兼 村　智 也　 『日本自動車産業グローバル化の新段階と自動車部品・関連中小企業－1次・2次・3次サプラ
イヤー調査の結果と 地域別部品関連産業の実態』（共著） 社会評論社　2016年4月
『日本自動車産業の海外生産・深層現調化とグローバル調達体制の変化－リー マンショック後
の新興諸国でのサプライヤーシステム調査結果分析－』（共著） 社会評論社　2017年3月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 石　文 朗　『第二言語習得理論の視点からみた早期英語教育に関する研究』（単著）
三恵社　2017年1月
増 尾　　 均　『法学（第2版）』（共著） 弘文堂　2017年7月1日
　 　　　 　　『会社法概論』（共著） 嵯峨野書院　2017年3月
山 根　宏 文　『長寿のヒミツ なぜ松川村は日本一なのか』（編著） 創成社　2017年2月
松商短期大学部　商学科
糸 井　重 夫　『日米欧金融機規制監督の発展と調和』（共著） 中央大学出版部　2016年10月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
中 澤　朋 代　『持続可能な地域と学校のための学習社会文化論』（共著）pp.101-111 
学文社　2017年3月
八 木　雅 子　『マナ とー接遇』 松本大学　2016年4月
『コミュニケーションスキル』 松本大学　2016年4月
『生活文化論』 松本大学　2016年4月
人間健康学部　健康栄養学科
成 瀬　祐 子　『給食のための基礎からの献立作成 大量調理の基本から評価まで』（共著）ｐp.48-57
建帛社　2016年5月
矢 内　和 博　『食品学各論・食品加工学』（共著）pp.7-19､pp.38-48 光生館　2017年3月
人間健康学部　スポーツ健康学科
新 井 喜代加　『標準テキスト　スポ ツー法学』（共著）pp. 51-54. エイデル研究所　2016年6月
『デ ターでみる　スポ ツーとジェンダー』（共著）pp. 105-114. 八千代出版　2016年7月
犬 飼 己紀子　『レク財100連発カ ドー』（監修）pp.1-54 長野県レクリエーション協会　2017年2月
等々力 賢 治　『新版 教養としての体育原理』（分担執筆）pp.111-113 大修館書店　2016年7月
『よくわかるスポーツ倫理学』（共著）pp.162-173 ミネルヴァ書房　2017年3月
（3）教科書
（2） 著書
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松商短期大学部　経営情報学科
藤 波 大三郎　『コンパクト銀行論』（単著）pp.1-133 三恵社　2016年4月
『コンパクト銀行論第２版』（単著）pp.1-133 三恵社　2017年3月
大学院　健康科学研究科
根 本　賢 一　「活動量計とICTを使用した健康支援が身体面及び精神面に及ぼす影響」（共著）
第20回日本ウォーキング学会大会 pp.42　2016年5月
「幼児のおける通園方法と運動能力の関連」（共著）
第20回日本ウォーキング学会大会 pp.20　2016年5月
「通所介護施設利用者における健康寿命の指標と６ヶ月後の身体機能評価指標の変化に
関する検討」（共著） 日本老年医学会雑誌 53巻 臨時増刊号 pp.98　2016年6月
「肥満男性に対する運動・食事指導を組み合わせたプログラム「からだアセスメント」の実施と
その効果について」（共著） 人間ドック Vol.31 No.2 pp.213　2016年7月
「年代別における足部・足趾形態の特徴」（共著）
第71回日本体力医学会大会プログラム・予稿集 pp.179　2016年9月
「通所介護施設における運動プログラムを中心とした介護予防教室について」（共著）
第71回日本体力医学会大会プログラム・予稿集 pp.169　2016年9月
杉 山　英 男　 「福島原発事故後の食品による放射性物質の暴露量－γ線放出核種－」（共著）
第86回日本衛生学会学術総会講演集 S221　2016年5月
「福島原発事故後の食品による放射性物質の暴露量 －α線放出核種とβ線放出核種－」
（共著） 第86回日本衛生学会学術総会講演集 S222　2016年5月
「EDTAを用いた環境水中クロムの形態別分析法の開発」（共著）
日本分析化学会第65年会講演要旨集 pp.388　2016年9月
「福島原発事故以降の食品中の放射性物質の現状 －γ線放出核種－」（共著）
日本公衆衛生学雑誌、第63巻･第10号 特別付録 pp.650　2016年10月
「福島原発事故以降の食品中の放射性物質の現状 －α線放出核種、β線放出核種－」（共
著） 日本公衆衛生学雑誌、第63巻･第10号 特別付録 pp.650　2016年10月
「食肉加工品等抽出液中亜硝酸の安定性向上を目的とした添加物質の検討」（共著）
日本薬学会第136年会、DVD要旨集 26PB-pm113　2017年3月
「放線菌Streptomyces. Sp. K202におけるK＋チャンネルKesA2のCs＋の取込みについて」
（共著） 日本薬学会第136年会、DVD要旨集 27PA-pm129　2017年3月
「陰膳方式による種々の放射性物質の摂取量評価」（共著）
日本薬学会第136年会、DVD要旨集 26PA-am131　2017年3月
廣 田　直 子　 「日本人の食事摂取基準の活用方法に関する検討－耐容上限量を指標とした活用モデル
の評価－」（共著） 栄養学雑誌Supplement to Vol.74、No.5 p.205　2016年9月
「高校硬式野球部員における冬期間の体重増加量と生活習慣病関連血液検査項目の関
係」（共著） 栄養学雑誌Supplement to Vol.74、No.5 p.239　2016年9月
「長野県の農村地域における中学生の共食頻度と１日当たりの栄養素摂取量との相関」（単
著） 日本公衆衛生雑誌第63巻第10号特別付録 p.634　2016年10月
「食と伝える新しい異世代間地域ネットワークづくりのための参加型アクションリサーチ 活動
報告No.1」（単著） 松本大学栄養教育研究室 pp.1-36　2017年3月　2016年9月11日
総合経営学部　総合経営学科
兼 村　智 也　「地域中小企業の海外事業が国内事業の拡大・縮小を決める要因分析」
（4）報告書　　
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日本中小企業学会 第37回全国大会報告要旨プログラム p.19
「長野県中小企業の人材育成に関するヒアリング調査報告書」（共著）
信州産学官ひとづくりコンソーシアム・人材育成プログラム構築専門部会
 pp.14-41　2017年3月31日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸　　 洋　 「平成28年度 松本大学地（知）の拠点事業 まちづくり学習会・買い物支援事業報告書「居
場所」からはじまる地域づくりの可能性」（共著・編集） 松本大学　2017年3月
尻無浜 博 幸　新しい医学教育の流れ（第16巻4号）（共著）
岐阜大学医学教育開発研究センター　2017年3月
高齢者福祉に関する経営管理国際シンポジウム（共著）pp.246-247
高雄市立小港病院　2017年3月
中 澤　朋 代　「サスティナブル・ツ リーズム国際認証 100年後をみすえて」（共著）pp.37-43
日本エコツーリズムセンター　2017年3月
向 井　　 健　 課題研究Ⅱ「子どもの育ちを支える地域からの共同」 
北海道の臨床教育学 第5号 pp.15-16　2016年7月
集会報告／社会教育・生涯学習研究所シンポジウム
月刊社会教育　2016年8月号 pp.58-59　2016年7月15日
山 根　宏 文　「地域産品デザイン講座」（編集）pp.1-80 松本大学　2016年4月
「松本広域連携を活かした観光振興プラン」pp.1-67 松本市広域連合　2017年3月
「美しい景観を活かした観光振興策」pp.1-50 池田町観光推進本部　2017年2月
「長寿日本一を活かした観光振興策」pp.1-50 松川村役場経済課　2017年2月
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野　公 介　「ラット SHARP-2 遺伝子のインスリンによる発現調節機構の解析」（共著）
「インスリン誘導性時計遺伝子と SIRT1 遺伝子の発現相関」（共著）
「メラトニンによる糖新生系酵素 PEPCK 遺伝子の発現調節機構の解析」（共著）
第89回日本生化学会大会 講演要旨集 学会HPでの閲覧形式　2016年9月
石 澤 美代子　 「高校硬式野球部員における冬期間の体重増加量と生活習慣病関連血液検査項目の関
係」（共著） 栄養学雑誌Supplement to Vol.74, No.5 p.239　2016年9月
沖 嶋　直 子　 「長野県松本市と周辺地域で販売された豆腐における、遺伝子組換え大豆の網羅的混入
状況調査」（共著） 
日本食品化学学会第22回総会・学術大会講演要旨集 pp.117　2016年6月
「Monitoring eesults for the RRS, RRS2 and LLS from processed soy product 
distributed at Matsumoto -city and its suburbs」（共著）
Rev Esp Nutr Hum Diet. 2016; 20（Suppl. 1）p.598　2016年9月
「Conception of allergen-free menu that is easy to cook at home, and analysis of 
allergen contamination during the preparation for safety and confortable dietary 
life of food-」（共著）
16th International Nutrition and Diagnostic Conference, Book of Proceedings
p.94　2016年10月
人間健康学部　スポーツ健康学科
熊 谷　麻 紀　 「壮年期と高齢期の各世代における生活習慣や健康行動に関する文献検討～主観的解釈
に焦点を当てて～」（単著）
第5回日本公衆衛生看護学会学術集会講演集 p.166　2017年1月
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齊 藤　　 茂　 「審判員の判定（レフェリング）に関する心理学的考察Ⅰ－大学生サッカー選手を対象とした審
判員の判定に関する印象調査－」（共著） 日本スポーツ心理学会 pp.60-61　2016年11月
田 邉　愛 子　「The 6th International Sports Science Netwaork Forum in Nagano216」
p.40　2016年11月
中 島　弘 毅　「第20回全国大学ゴルフ指導者研修会報告」 大学体育 pp.29-31　2016年12月
「発達障害児の後足部アライメントと片脚バランスとの関係について」（共著）
日本足の外科学会雑誌第41回日本足の外科学会・学術集会抄録号Vol.37 No.2
p.S256　2016年11月
「馬耕体験プロジェクト報告書」 松本大学COC報告書　2016年2月
松商短期大学部　商学科
伊 東　直 登　「図書館と書店でひらく本のまち」
「本」をめぐる新たな見取り図 本の学校・出版産業シンポジウム 2016への提言
（2015記録集） pp.174-213　2016年9月
「図書館運営としての多機能連携 －塩尻市立図書館の事例を中心に－」
日本図書館研究会第58回研究大会予稿集 pp.59-66　日本図書館研究会　2017年2月
「図書館の協働事業と職員の意識」
大学評価学会第14回全国大会予稿集 pp.38-41　大学評価学会　2017年3月
松商短期大学部　経営情報科
中 村　純 子　 「Cancelling an appointment in Japanese: How to mitigate the FTA of cancellation」
（共著） AAAL PORTLAND 2017 ON-SITE PROGRAM pp.165-166　2016年3月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
山 根　宏 文　『松本市文化芸術振興基本方針』 松本市　2016年11月
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　『KURA』2016年5月号 株式会社まちなみカントリープレス　2016年5月
人間健康学部　スポーツ健康学科
中 島　弘 毅　『全国大学ゴルフ指導者研究第6号』 全国大学ゴルフ指導者研究会　2016年6月
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
向 井　　 健　①長野県飯田市公民館「第2回 解体新書塾「公民館・地域 自治のあり方をとらえ直す自
治体間共同研究」
②長野県飯田市公民館『下伊那テーゼ 50周年記念フォーラム「いま、改めて公民館の役
割を考える」報告書』
③長野県『長野県県政タウンミー ティングの記録会議録』 
日本公民館学会年報第 13号 pp.142-143 日本公民館学会　2016年11月30日
田中良三・藤井克徳・藤本文朗編著『障がい者が学び続けること－生涯学習を権利として
－』 社会教育・生涯学習の探究 第34号 pp.5-6 社会教育・生涯学習研究所
　2017年2月3日
（5）編集
（6）書評
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人間健康学部　健康栄養学科
石 澤 美代子　DVD『僕らは食事で強くなる～高校野球部年間栄養サポ トー～』 
アズミックトラックス　2017年3月
人間健康学部　スポーツ健康学科
田 邉　愛 子　DVD『企業に向けての健康体操』 （株）コンテンツビジョン　2016年6月
DVD『木曽町健康体操』（2作品） 木曽町　2016年8月
DVD『生坂村健康体操』 （6作品）松本大学放送部　2016年10月
大学院　健康科学研究科
根 本　賢 一　『Tag Fitness タグフィットネス』商標登録 　2016年7月12日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大 野　　 整　『orange』弁当 イイダヤ軒　2016年6月
『みそぱんの恋』 小松パン店　2017年2月
中 澤　朋 代　『JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD 2017』 
日本ゴア株式会社 ほか　2017年2月
山 根　宏 文　『松本城下町のお米』 くれきの生産組合　2016年10月
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　『バランス餃子』 美勢商事、日健総本社　2016年5月
蕎麦饅頭 安曇野市商工会、ひだの　2016年11月
ENAMO DHA入りオイルシャンプー 日健総本社、フタバ化学　2017年2月
山賊ナゲット（福見鶏使用） あづみ野食品　2017年2月
松商短期大学部　商学科
金 子　能 呼　バレンタインスイー ツ［「アモーレ」「GSST」（ゼミナールでの企画化）］
サントゥールムラカミ　2017年2月
大学院　健康科学研究科
江 原　孝 史　「軽鎖沈着症例の免疫電顕による検討」
第59回日本腎臓学会学術総会　横浜　2016年6月19日
「常染色体優性型アルポ トー症候群と考えられる１例」
第105回日本病理学会総会　仙台　2016年5月12日
河 野　史 倫　「骨格筋発生と損傷・再生による肥大応答性の変化」
大阪大学スポーツ医学教室研究セミナー　大阪大学　2017年2月20日
「走運動歴のあるラットにおける筋萎縮応答性の変化とヒストン修飾の関与」
第5回骨格筋生物学研究会　東京大学　2017年3月4日
「アクセラレーション刺激による筋機能維持効果の検討」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
木 藤　伸 夫　「食餌中脂質がショウジョウバエの寿命、行動、老化に与える影響と脂肪酸毒性」
2．学会・研究会発表など
（1）学会・研究会発表
（7）DVDなどの映像
（8）商品・サービスの開発
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第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月2日
杉 山　英 男　「福島原発事故後の食品による放射性物質の暴露量－γ線放出核種－」
「福島原発事故後の食品による放射性物質の暴露量－α線放出核種とβ線放出核種－」
第86回日本衛生学会学術総会　旭川市　2016年5月12日
「EDTAを用いた環境水中クロムの形態別分析法の開発」
日本分析化学会第65年会　札幌市　2016年9月16日
「福島原発事故以降の食品中の放射性物質の現状 －γ線放出核種－」
「福島原発事故以降の食品中の放射性物質の現状 －α線放出核種、β線放出核種－」
第75回日本公衆衛生学会総会　大阪市　2016年10月26日
「食品中の放射性物質の存在評価とモニタリング分析の意義を考える」
第75回日本公衆衛生学会総会自由集会　大阪市　2016年10月27日
「食肉加工品等抽出液中亜硝酸の安定性向上を目的とした添加物質の検討」
「陰膳方式による種々の放射性物質の摂取量評価」
「放線菌Streptomyces. Sp. K202におけるK＋チャンネルKesA2のCs＋の取込みについて」
日本薬学会第137年会　仙台市　2017年3月26・27日
髙 木　勝 広　「抗糖尿病効果を有する非栄養素の検索と分子機構の解析」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
根 本　賢 一　「活動量計とICTを使用した健康支援が身体面及び精神面に及ぼす影響」
第20回日本ウォーキング学会　神戸海星女子学院大学　2016年5月21日
「幼児のおける通園方法と運動能力の関連」
第20回日本ウォーキング学会　神戸海星女子学院大学　2016年5月21日
「通所介護施設利用者における健康寿命の指標と６ヶ月後の身体機能評価指標の変化に
関する検討」 第58回日本老年医学会学術集会
石川県立音楽堂・ANAクラウンプラザホテル・金沢市ア トーホール　2016年6月8日
「肥満男性に対する運動・食事指導を組み合わせたプログラム「からだアセスメント」の実施と
その効果について」
第57回日本人間ドック学会学術大会　ホテルブエナビスタ　2016年7月29日
「通所介護施設における運動プログラムを中心とした介護予防教室について」
第71回日本体力医学会大会　盛岡地域交流センター市民文化ホール（マリオス）
　2016年9月24日
「年代別における足部・足趾形態の特徴」
第71回日本体力医学会大会　いわて県民情報交流センター　2016年9月25日
廣 田　直 子　 「長野県の農村地域における中学生の1日当たりの栄養素等摂取量と家族共食との関連」
「小学生の通学合宿における栄養関連学科学生による食育活動 第2報」
「キッズクッキングを中心とした食育活動」
「食を伝える異世代間地域ネットワークづくりのためのアクションリサーチ～牛乳・乳製品
を題材とした食生活講座から～」
「高校硬式野球部選手を対象としたグループワークを活用した食生活講座」
「米食のへの関心を高めることをねらいとしたイベント開催時の食育活動～学生による
“おにぎりチャレンジ隊”の活動～」
日本食育学会第4回学術大会　実践女子大学渋谷キャンパス　2016年6月5日
「食を伝える新しい異世代間地域ネットワ クーづくりの試み」
第25回日本健康教育学会学術大会　沖縄科学技術大学院大学（OIST）　2016年6月11日
「食を伝える新しい異世代間地域ネットワ クーづくりのための参加型アクションリサーチ～食事
の形と低栄養予防対策の視点を組み入れて～」
平成28年度「乳の学術連合」学術研究報告会　学士会館　2016年8月26日
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「Dietary intake per day comparison by age category for men in the rural area 
with the highest life expectancy in JAPAN」
17th International Congress of Dietetics Granada Spain 2016 Spain, Granada
2016年9月7～10日
「高校硬式野球部員における冬期間の体重増加量と生活習慣病関連血液検査項目の関
係」 第63回日本栄養改善学会学術総会　ホテル青森　2016年9月8日
「日本人の食事摂取基準の活用方法に関する検討‐耐容上限量を指標とした活用モデルの
評価‐」 第63回日本栄養改善学会学術総会　ホテル青森　2016年9月9日
「長野県の農村地域における中学生の共食頻度と１日当たりの栄養素摂取量との相関」
第75回日本公衆衛生学会総会　グランフロント大阪　2016年10月26日
「健診施設における昼食のみそ汁を活用した減塩教育について」
「長野健康センター 栄養アドバイスにおける面談の有無による身体計測値等の変化について
の検討」 第39回長野県栄養改善学会　ホテル紅や　2016年10月28日
「食を伝える新しい異世代間地域ネットワ クーづくりのための参加型アクションリサーチ～高校
生と食生活改善推進員が参加した活動から～」
第14回日本ヘルスプロモーション学会　コンパルホール（大分市）　2016年11月26日
「学生が提案する「ヘルシ メーニュー」～３つの星レストランの取り組み～」
「高校生と食生活改善推進員が参加する異世代間地域ネットワ クーづくりのための活動」
平成28年度 長野県健康づくり研究討論会　長野県庁西庁舎　2017年2月17日
「ライフステージを通した健康づくりを推進するための調査研究と活動およびネットワ クーの構
築～男性長寿の松川村における男性高齢者と男子中学生の1日当たりの栄養素等摂取量
の比較～」 第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
山 田　一 哉　 「ラットSHARP-2遺伝子のインスリンによる発現調節機構の解析」
「メラトニンによる糖新生酵素PEPCK遺伝子の発現調節機構の解析」
「SHARP-2とATBF1の相互作用の解析」
「インスリン誘導性時計遺伝子とヒトSIRT1遺伝子の発現」
「SHARP-2はインスリン遺伝子の転写に関与するか」
第89回日本生化学会大会　仙台国際センター、仙台　2016年9月25～27日
「インスリンによる血糖調節機構の解析」（共同研究支援補助金研究）
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
総合経営学部　総合経営学科
兼 村　智 也　「地域中小企業の海外事業が国内事業の拡大・縮小を決める要因分析」
日本中小企業学会東部部会　明治大学　2016年7月9日
「地域中小企業の海外事業が国内事業の拡大・縮小を決める要因分析」
日本中小企業学会全国大会　明治大学　2016年9月11日
「新たな競争ステージを迎えるタイ日系中小企業」
サプライヤー研究会　大学コンソーシアム京都　2016年10月16日
清 水　聡 子　「道の駅中条を拠点とした地域活性化について」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月2日
成 　　耆 政　「TPP時代における地域活性化のための農畜産物の輸出拡大戦略の構築」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
田 中　正 敏　「非対称情報のあるサプライチェー ンマネジメントに関する研究」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
室 谷　　 心　「ドメインウォー ルフェルミオンによる軸性ベクトル中間子の研究」
日本物理学会 第72回年次大会 大阪大学豊中キャンパス　2017年3月18日
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「第一原理計算による数値的アプローチで量子色力学のヒッグスモ ドーを探る」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月2日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸　　 洋　 「食を伝える新しい異世代間地域ネットワ クーづくりのための参加型アクションリサーチ～食事
の形と低栄養予防対策の視点を組み入れて～」
平成28年度「乳の学術連合」学術研究報告会　学士会館　2016年8月26日
尻無浜 博 幸　 「日本では介護保険制度をどのように理解したのか－16年前に遡って－」
高齢者福祉とがん治療における経営管理に関する国際シンポジウム2017
高雄市立小港病院（台湾）　2017年3月24日
「地域連携福祉教育」 第24回日本介護福祉学会　長野大学　2016年9月4日
中 澤　朋 代　 野外教育学会第19回大会 基調講演対談「自然体験活動の効果を探る」
日本野外教育学会　国立中央青少年交流の家　2016年10月14日
益 山 代利子　「旅のクロスチャネル・キャンペ ンー・マネジメント」
一般社団法人旅行産業経営塾　ホスピタリティ・ツーリズム専門学校　2017年3月25日
「Bicycle Tourism Development: A Comparative Case Analysis between Czech 
Republic and Japan」
Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty
松本大学　2016年9月6日
向 井　　 健　「地域・公民館と連携したＰＢＬ型授業」
日本社会教育学会6月集会（会場校企画：大学COCにおける社会教育の役割）
東海大学　2016年6月5日
山 根　宏 文　「Dietary intake per day comparison by age category for men in the rural area 
with the highest life expectancy in JAPAN」
　17th International Congress of Dietetics Granada Spain 2017 
Spain, Granada　2016年9月7～10日
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野　公 介　「ラット SHARP-2 遺伝子のインスリンによる発現調節機構の解析」
「メラトニンによる糖新生系酵素 PEPCK 遺伝子の発現調節機構の解析」
「インスリン誘導性時計遺伝子と SIRT1 遺伝子の発現相関」
第89回日本生化学会大会　仙台国際センタ /ー東北大学川内北キャンパス
　2016年9月25日・26日
時計遺伝子と長寿遺伝子の発現相関は、糖代謝調節に関わるか？
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
石 澤 美代子　 「高校硬式野球部員における冬期間の体重増加量と生活習慣病関連血液検査項目の関
係」 第63回日本栄養改善学会　ホテル青森　2016年9月9日
石 原　三 妃　「加熱調理の均質化－揚げ調理－」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
沖 嶋　直 子　 「長野県松本市と周辺地域で販売された豆腐における、遺伝子組換え大豆の網羅的混入
状況調査」 日本食品化学学会第22回総会・学術大会
　高知市文化プラザかるぽ とー　2016年6月3日
「Monitoring eesults for the RRS, RRS2 and LLS from processed soy product 
distributed at Matsumoto -city and its suburbs」
17th International Congress of Dietetics Palace of Congresses of Granada
2016年9月7日
「Conception of allergen-free menu that is easy to cook at home, and analysis of 
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allergen contamination during the preparation for safety and confortable dietary 
life of food-allergic children」
16th International Nutrition and Diagnostic Conference
Hotel DUO, Prague, Czech Republic　2016年10月4日
「食物アレルギー患者への災害支援としてのパッククッキングの可能性」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
塚 田　晃 子　 「インスリン誘導性時計遺伝子とヒト SIRT1  遺伝子の発現」 
第89回日本生化学会大会　仙台国際センタ ／ー東北大学川内北キャンパス（仙台）
2016年9月26日
水 野　尚 子　「介護保険施設の食事提供における調理職員間および関連職種との連携について」
「農村地域における特定健診の受診率向上の取り組みと保健指導の検討」
第63回 日本栄養改善学会　リンクステーションホール青森C、E　2016年9月8・9日
矢 内　和 博　 松本大学地域活性化モデルの成果
大学は美味しい in 農林水産省　農林水産省消費者の部屋　2016年4月
人間健康学部　スポーツ健康学科
新 井 喜代加　 「タイトルⅨの実施過程に関する研究－トランスジェンダー競技者に関する指針に焦点をあて
て－」 第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月2日
犬 飼 己紀子　「レクリエーション財の進化論」
全国レクリエーション大会in岐阜　岐阜メモリアルセンター　2016年9月
岸 田　幸 弘　 「対人関係ゲームによる学級の人間関係づくり（89）－対人関係ゲームが学級の自治活動に
与える影響－」 日本カウンセリング学会　山形大学　2016年8月28日月
「対人関係ゲームによる学級集団づくりが不登校の発生抑制に及ぼす影響」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月2日
熊 谷　麻 紀　 「食を伝える異世代間地域ネットワークづくりのためのアクションリサーチ～牛乳･乳製品
を題材とした食生活講座から～」
日本食育学会第4回総会・学術大会　実践女子大学渋谷キャンパス　2016年6月5日
「食を伝える新しい異世代間地域ネットワークづくりの試み」
第25回日本健康教育学会学術大会　沖縄科学技術大学院大学　2016年6月11日
「高校硬式野球部員における冬期間の体重増加量と生活習慣病関連血液検査項目の関
係」 第63回日本栄養改善学会学術総合講演　ホテル青森　2016年9月9日
「食を伝える新しい異世代間地域ネットワークづくりのための参加型アクションリサーチ
～高校生と食生活改善推進員が参加した活動から～」
日本ヘルスプロモーション学会第14回学術大会・総会　大分コンパルホール
2016年11月26日
「壮年期と高齢期の各世代における生活習慣や健康行動に関する文献検討～主観的解
釈に焦点を当てて～」
第5回日本公衆衛生看護学会学術集会　仙台国際センター　2017年1月22日
「高校生と食生活推進員が参加する異世代間地域ネットワークづくりのための活動」
平成28年度長野県健康づくり研究討論会　長野県庁西庁舎　2017年2月17日
「異世代における健康行動の実施要因－主観的解釈に着目した文献的考察－」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
齊 藤　　 茂　 「審判員の判定（レフェリング）に関する心理学的考察Ⅰ－大学生サッカー選手を対象とした審
判員の判定に関する印象調査－」 
第43回日本スポーツ心理学会　北星学園大学　2016年11月5日
「サッカー審判員の判定に関する心理学的考察」
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第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月2日
田 邉　愛 子　 「NTERVAL WALKING TRAINING PROGRAM FOR SEDENTARY FEMALE 
COLLEGE STUDENTS: SEASONAL INFLUENCE ON THE ADHERENCE」
The 6th International Sports Science Netwaork Forum in Nagano 216
　松本市　2016年11月10日
中 島　弘 毅　「発達障害児の後足部アライメントと片脚バランスとの関係について」
日本足の外科学会雑誌第41回日本足の外科学会　奈良春日野国際フォーラム甍
2016年11月17日
「日中における幼児の運動能力と土踏まず形成及び足趾圧の国際比較調査」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月2日
藤 枝　充 子　 「文化・生活・教育－乳幼児の発達について考える－」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　2017年3月1日
松商短期大学部　商学科
伊 東　直 登　「図書館運営としての多機能連携 －塩尻市立図書館の事例を中心に－」
日本図書館研究会第58回研究大会　大阪学院大学　2月19日
「複合施設における機能連携と図書館環境の在り方」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　3月2日
「図書館の協働事業と職員の意識」 大学評価学会第14回全国大会　龍谷大学　3月5日
香 取　智 宜　「高大連携会計教育の実践事例に見る効果と課題」
日本会計教育学会　松本大学　2016年10月30日
金 子　能 呼　「地域で実践するゼミナールの学習効果」
経済教育学会　流通科学大学　2016年9月11日
「地域における実践的マーケティング活動とその教育効果」
第5回松本大学教員研究発表会　松本大学　3月2日
木 下　貴 博　のれん概念の展開に関する一考察
第46回制度会計研究会　東北工業大学　2016年7月9日
松商短期大学部　経営情報学科
飯 塚　　 徹　金融機関のセ フーティネットの再考
一橋大学大学院国際企業戦略研究会　一橋大学　2016年11月23日
中 村　純 子　 「Cancelling an appointment in Japanese: How to mitigate the FTA of cancellation」 
American Association for Applied Linguistics （AAAL））
米国オレゴン州ポ トーランド　2017年3月21日
藤 波 大三郎　「わが国の銀行経営とイノベーション」
日本産業経済学会第71回研究部会　名古屋学院大学さかえサテライト　2017年3月4日
矢 野 口　 聡  「組み込みプログラミング学習教材と支援ツールの考案」
日本教育工学会第32回全国大会　大阪大学　2016年9月19日
大学院　健康科学研究科
廣 田　直 子　（公社）長野県栄養士会生涯教育研修会　司会 
　長野市バスターミナル会館　2016年4月23日、8月28日　松本大学　2016年11月19日
（一社）全国栄養士養成施設協会総会　開会のことば 
　福井市 ホテルフジタ福井　2016年6月2日
日本食育学会第4回学術大会　口頭発表の座長
（2）座長・コーディネーターなど
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実践女子大学渋谷キャンパス　2016年6月5日
第10回信州公衆衛生学会総会　口頭発表「公衆栄養、健康増進」セッションの座長
　 佐久大学　2016年8月20日
日本栄養改善学会関東・甲信越支部会主催「市民公開講座」　司会
　　松本大学　2016年8月28日
（公社）長野県栄養士会主催「長野の野菜はおいしいよコンテスト」　司会
　　長野市 長野調理製菓専門学校　2016年10月1日
第75回日本公衆衛生学会総会
　　 自由集会「県民健康・栄養調査等行政栄養調査の調査法再考2：BDHQ利用の実践
と課題」世話人　　　　　　　　　　　　  グランフロント大阪　2016年10月27日
第39回長野県栄養改善学会
　　口頭発表「公衆栄養」セッションの座長  ホテル紅や　2016年10月28日
（公社）長野県栄養士会・（公社）日本栄養士会主催「メタボリックシンドローム予防のた
めの健康セミナ 」ー　司会 　松本大学　2016年11月13日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
尻無浜 博 幸　第62回医学教育セミナー　ＷＳ企画・コーディネーター
　兵庫医科大学　2016年10月22日
中 澤　朋 代　サスティナブル・ツーリズム国際認証 秋田フォーラム　分科会座長
秋田県 仙北市　2017年2月7日
向 井　　 健　社会教育・生涯学習研究所年報書評会　司会
社会教育推進全国協議会事務所　2016年7月24日
日本教育学会第75回大会　一般研究発表Ａ－15司会
北海道大学　2016年8月25日
第38回全国公民館研究集会兼第57回関東甲信越静公民館研究集会
　第1分科会（公民館職員の専門性）司会 ユニコムプラザさがみはら　2016年8月26日
未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会 松本大会
　運営実行委員（運営委員会：全10回）、第11（住民と行政）分科会司会、全体会司会
松本市・松本市教育委員会・松本市地域づくり研究連絡会　2017年1月28・29日
人間健康学部　スポーツ健康学科
犬 飼 己紀子　日本GWT協会 全国研修交流会　座長 札幌　2017年1月8日
岸 田　幸 弘　日本カウンセリング学会第49回大会
　自主企画シンポジウム 指定討論者「対人関係ゲーム」のさらなる可能性を求めてⅢ
山形大学　2016年8月27日
文部科学省人権教育指定校事業　講師 長野市立松ヶ丘小学校　2016年11月17日
日本カウンセリング学会 研修会　講師・企画・運営 文化軽井沢山荘　2016年8月6・7日
齊 藤　　 茂　日本体育学会第67回大会　座長 大阪体育大学　2016年8月26日
松商短期大学部　商学科
糸 井　重 夫　グローバル人材育成教育学会　モデレイター 愛知東邦大学　2016年9月3日
松商短期大学部　経営情報学科
廣 瀬　　 豊　 未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会松本大会 第1分科会「どうすれば
「自分たちの地域は自分たちで創る」という発想が生まれるのか？」コーディネーター
松本商工会議所　2017年1月29日
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矢野口 　 聡　 日本教育工学会第32回全国大会　学習コンテンツ開発・評価（1）座長
大阪大学　2016年9月19日
大学院　健康科学研究科
廣 田　直 子　 平成28年度「乳の学術連合」学術研究報告会　「食と教育」の部研究発表　優秀賞
「食を伝える新しい異世代間地域ネットワークづくりのための参加型アクションリサーチ
－食事の形と低栄養予防対策の視点を組み入れて－」 牛乳食育研究会　2016年8月26日
科学研究費助成事業（科研費）第1段審査 審査員表彰
独立行政法人日本学術振興会　2016年9月30日
平成28年度「学生のための乳の研究活動支援・乳利用普及部門」最優秀賞
乳の学術連合　2016年12月11日
総合経営学部　総合経営学科
上 野　隆 幸　2015年度松本大学学長表彰 松本大学　2016年4月28日
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　わさびソーセージ（国際品質競技会）Hamu sausage JAPAN2016　金賞
DLG（ドイツ農業協会）　2016年11月
食品産業もったいない大賞2016 有機資源協会 東京証券会館　2017年3月31日
人間健康学部　スポーツ健康学科
犬 飼 己紀子　2015年度松本大学学長表彰 松本大学　2016年4月28日
住 吉　廣 行　長野県日本中国友好協会　功労者表彰 長野県私学教育協会  2016年12月21日
松商短期大学部　経営情報学科
浜 崎　　 央　2015年度松本大学学長表彰 松本大学　2016年4月28日
廣 瀬　　 豊　高評価授業認定表彰（健康と医療） 諏訪東京理科大学　2016年4月5日
大学院　健康科学研究科
杉 山　英 男　信濃毎日新聞 自治体職員７割「縮小継続」食品の放射能測定 意識調査
 2016年12月17日
市民タイムス 給食食材の放射能「基準内」松本大ゼミ ２年間調査
2016年12月22日
根 本　賢 一　長野日報 活動量計で健康増進 諏訪市がプロジェクト 2016年4月2日
 健康づくり効果的に 活動量計でデータ分析 2016年6月24日
市民タイムス 安曇野で健康教室始まる 2016年5月23日
 歩こうBiZ&CYCLE 運動は短時間の小分けでも効果あり
2016年9月28日
 壮年期の運動が大切 2017年3月15日
日本経済新聞 日経健康セミナ 2ー1 2016年6月6日
タウン情報 働く世代健康に 2016年9月29日
 正しい歩き方は？ 2016年10月22日
3．新聞・雑誌・ホームページなどへの投稿や掲載
（1）新聞コラム他
（3）表彰
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 日常生活に運動を 2016年11月1日
廣 田　直 子　タウン情報 すてきLIFE　旬野菜を食べよう「ナス」 2016年7月26日
 すてきLIFE　旬野菜を食べよう「コマツナ」 2016年11月29日
総合経営学部　総合経営学科
清 水　聡 子　長野市民新聞  笹おやき新包装に　道の駅中条3日に発売
 　　　　山姥伝説モチ フー　松本大生が原案 2016年11月1日
日本農業新聞 松本大生が長野市の道の駅中条と連携　実践力学び地域元気に
  大豆栽培体験、食品開発も　６次化で貢献へ 2016年11月10日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
向 井　　 健　市民タイムス 新村の未来 住民が語る 地域づくり協 魅力創出 松本大生と連携
2016年12月19日
人間健康学部　スポーツ健康学科　
齊 藤　　 茂　タウン情報 展望臺 こころの現実 2016年4月26日
 展望臺 関係性－個性を大切にする－ 2016年5月26日
 展望臺 イチロー選手の記録に思う 2016年6月25日
 展望臺 “心に寄り添う”とは？ 2016年7月25日
 展望臺 魂 2016年8月27日
 展望臺 ほどよさ 2016年9月27日
 展望臺 心訳する 2016年10月27日
 展望臺 良い人？悪い人？ 2016年11月27日
 展望臺 可能性に対して開かれた態度 2016年12月24日
 展望臺 アドバイス？ 2017年1月26日
 展望臺 我が家の時計 2017年2月25日
 展望臺 苦楽しい 2017年3月25日
住 吉　廣 行　信州囲碁新報 「第25回市民タイムス杯囲碁大会」 2016年5月1日
 教育学術新聞 「日本高等教育評価機構だより　－認証評価を受審して－」
2016年7月27日
 全私学新聞 論壇「松本大学の進める地方創生・地域社会への貢献等
   －理念問題に焦点を当てて－」 2016年11月23日
 信州囲碁新報 「第23回中南信親睦囲碁大祭」　 2017年3月1日
 教育学術新聞 「地方大の存在意義発信　前橋国際大と松本大が協定」
2017年3月22日
　 BILANC 2017 vol.12,「自発的な学びこそが、本物の力を育む」
 公益財団法人　私立大　学退職金財団　p.20　2017年3月30日
等々力 賢 治　日本経済新聞 「健康経営」時代における従業員の
 “こころ”と“からだ”の健康支援 2016年6月6日
中 島　弘 毅　市民タイムス スポーツ文化について思う 2016年6月22日
 余暇の持つ意味 2016年7月25日
 オリンピックが語りかけるもの 2016年8月26日
 パラリンピックの教え 2016年9月28日
 2020東京オリ・パラとレガシー 2016年10月31日
 日本の生きる道 2016年12月3日
 過去を想い、現在、未来を考える 2017年1月7日
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 スポーツの教え 2017年2月8日
 「豊かさ」を思う 2017年3月13日
松商短期大学部　商学科
金 子　能 呼　タウン情報 展望臺 人を知ること 2016年4月7日
 展望臺 カリスマ 2016年5月7日
 展望臺 付加価値 2016年6月2日
 展望臺 お試し 2016年7月7日
 展望臺 おにぎり 2016年8月6日
 展望臺 季節の変化 2016年9月3日
 展望臺 花 2016年10月6日
 展望臺 地味がスゴイ！ 2016年11月3日
 展望臺 未来 2016年12月6日
 展望臺 時間 2017年1月7日
 展望臺 コトを楽しむ 2017年2月4日
 展望臺 「マーケティング3.0」 2017年3月4日
大学院　健康科学研究科
根 本　賢 一　「認知症にならない！握力UPで脳シャキツ運動」
女性自身（第59巻32号）光文社　2016年8月30日
 「筋力の衰えは速筋線維の萎縮 いくつになっても筋肉は鍛えられる」
信州りらく（第28巻4号）（公財）長野県長寿社会開発センター　2016年4月15日
 「ペッドボトルの蓋、開けられますか？握力と腕力を鍛えればスムー スに」
信州りらく（第29巻1号）（公財）長野県長寿社会開発センター　2016年7月15日
 「腰が曲がるのは『抗重力筋』の衰え 転倒予防のためにも鍛えましょう」
信州りらく（第29巻2号）（公財）長野県長寿社会開発センター　2016年10月15日
 「1日の総消費カロリーが分かる 活動量計で効果的な健康づくりを」
信州りらく（第29巻3号）（公財）長野県長寿社会開発センター　2017年1月18日
 「健康寿命の延伸に 安全筋トレ」 月刊みすず 第606号 美寿実出版部　2017年3月1日
 「健康と運動－効果的な健康運動法とその支援方法－」
同窓会会報27 東京大学医学部付属看護学校同窓会　2017年3月4日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
向 井　　 健　 「みんなで飯山の仕掛け人になろう！」
広報飯山（生涯学習だより№19）　飯山市　2016年11月
 「まちがこんな風になったらいいな」
広報飯山（生涯学習だより№20）　飯山市　2016年12月
山 根　宏 文　 「突撃 長寿の村の晩ごはん」 『Dr.週間新潮』 新潮社　2017年1月10日
 「暮らしなかで文化芸術を愉しむために」
『掌2016』pp18～21 NPO法人松本クラフト推進協会　2016年5月
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内　和 博　 「北アルプスのふもとそばの里の香ばしい贈り物」
『オレンジページ』 株式会社オレンジページ　2016年8月17日
住 吉　廣 行　「松本大学教育学部・学校教育学科、設置認可される」　
（2）雑誌・報告書・広報・会報等掲載
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 松本東ロータリークラブ例会　基本的教育と識字率向上特集　ホテル・ブエナビスタ
2016年度会報No.9 通算No.1547　p.3803　2016年9月
 「雑誌評論」 松本東ロータリークラブ例会　ホテル・ブエナビスタ
2016年度会報No.9 通算No.1556　p.3821　2016年11月
 「講評」　第28回RYLA in 松本　報告書
松本東ロータリークラブRYLA実行委員会編集　pp.32-33　2017年3月
松商短期大学部　商学科
小 澤　岳 志　「ブライダルコーディネ ターー の仕事」
月刊タウンインプ中信版・伊那飯田版平成28年3月号 株式会社インプレス　2016年3月
香 取　智 宜　「80点取れますか？重要論点の理解度チエック」
『会計人コ スー（第51巻 第4号）』 ㈱中央経済社　2016年4月1日
 「財務諸表論 過去問から逆算して攻略」
『会計人コ スー（第52巻 第1号）』 ㈱中央経済社　2017年1月1日
大学院　健康科学研究科
廣 田　直 子　研究室 おじゃまします「栄養切り口に視野広げ」 信濃毎日新聞　2016年10月21日
柿と暮らし 今昔物語 下 「伸び悩む果物の消費」 信濃毎日新聞　2016年12月23日
長寿村でやってみた『突撃！隣の晩ごはん』
病気と健康の新知識 Dr.週刊新潮2017　2017年1月10日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸 　　洋　 「山賊焼について」 日本経済新聞社夕刊　2017年2月14日
山 根　宏 文　「松川村の長寿の秘訣について」 日本テレビ 嵐にしやがれ　2016年10月15日
人間健康学部　スポーツ健康学科
住 吉　廣 行　 地域共創の現場①　「地域の力を結集する」 教育学術新聞　2016年8月24日
 「来春開設松本大学教育学部学校教育学科」 長野県民新聞　2016年9月15日
 「大学、学生、自治体みなハッピ ？ー」
Asahi Shimbun Weekly AERA　 pp.26-27　 2016年12月19日
 「甲信越唯一の私大教育学部で『教える力』『育てる力』のある教員を」
信濃毎日新聞　2017年1月29日
 「大学、学部新設の動き進む」 内外教育（時事通信社発行p.9）　2017年1月31日
 「地方大の存在意義発信－前橋国際大と松本大が協定－」
教育学術新聞　2017年3月22日
中 島　弘 毅　「長野ウエルネス大学の一行inマノア 亀井士門医師のホリスティック メソットを学ぶ」
日刊サンJAPANESE DAILY SUN HAWAII　2017年3月8日
松商短期大学部　商学科
金 子　能 呼　「色の効用 部屋の彩り 小物で変えて」 市民タイムス　2017年1月11日
大学院　健康科学研究科
根 本　賢 一　信越放送 3時はららら 2016年4月7・21日、6月9日、7月7日、9月1日
（4）テレビ等出演
 1）テレビ
（3）投稿・インタビュー
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NHK Eテレ 団塊スタイル 2016年4月15・22日、10月21・28日
 団塊スタイル・選 2016年6月11日
 きょうの健康 2016年9月7・8・14・15日
長野朝日放送 abnステーション 2016年10月20日
フジテレビ その原因Ｘにあり 2017年2月10日
テレビ東京 L4you! 2017年2月10日
長野放送 PUSH☆ 2016年9月3日
 インフォミー ヨ！ 2017年3月4・11日
廣 田　直 子　信越放送 3時はららら 2016年4月7日
長野放送 特別番組「ヤクルトの父『代田 稔』
 ～世界の人々の健康を願う代田イズム～」 2016年6月4日、11月5日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸　　 洋　テレビ信州 バカリズムの風×桶 2017年1月27日
人間健康学部　健康栄養学科
藤 岡 由美子　テレビ松本 新たな医療の時代へ～地域とともに歩む 相澤病院
 　相澤孝夫院長に聞く 2016年8月28日、2017年1月28日
人間健康学部　スポーツ健康学科
岩 間　英 明　長野朝日放送 ａｂｎステーション 2016年12月15日
住 吉　廣 行　松本ケーブルテレビ　第28回留学生日本語スピーチコンテスト　審査委員長
2015年11月
 テレビ信州　県内経済人に聞く①　教育学部開学に際して 2017年1月28日
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸　　 洋　あづみ野FM 「松本大学キャンパスダイアリ 」ー 2017年2月（毎週月曜日他）
人間健康学部　スポーツ健康学科
等々力 賢 治　FMまつもと 松本スポーツチャンネルＭスポ 2016年7月22日
中 島　弘 毅　FMまつもと 馬耕体験プロジェクトについて 2016年4月28日
松商短期大学部　商学科
小 澤　岳 志　FMまつもと 夕暮城下町 2016年11月23日、12月28日
金 子　能 呼　FMまつもと 夕暮城下町 2016年7月14日、8月4日
川 島 　　均　FMまつもと 夕暮城下町 2017年1月16日、2月15日
廣 瀬 　　豊　FMまつもと 夕暮城下町 2017年3月13日
山 添　昌 彦　FMまつもと 簿記の話 2016年9月13日
 投資と運用の話 2016年10月17日
人間健康学部　健康栄養学科
藤岡　由美子　EAファーマ株式会社　栄養士さんのクロ ンー病レシピ集 2016年4月～
 2）ラジオ
（5）インターネットホームページ投稿
